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Measurement Fit |Omeas- Ofit|/sî meas
0 1 2 3
0 1 2 3
Da had(mZ)Da (5) 0.02758 ± 0.00035 0.02768
mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021 91.1875
G Z [GeV]G 2.4952 ± 0.0023 2.4957
s
î
had [nb]sî
0 41.540ï  ±ð  0.037 41.477ï
Rl 20.767 ±
ð
 0.025 20.744
A
ñ
fbò
ñ 0,l 0.01714 ±ð  0.00095 0.01645
A
ñ
l(Pt )
ñ
t
0.1465 ± 0.0032 0.1481
Rb 0.21629 ± 0.00066 0.21586
Rc 0.1721 ± 0.0030 0.1722
Añ fbò
ñ 0,b 0.0992 ±ð  0.0016 0.1038
A
ñ
fbò
ñ 0,c 0.0707 ±ð  0.0035 0.0742
A
ñ
b
ñ
0.923 ±ð  0.020 0.935
Ac 0.670 ± 0.027 0.668
Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021 0.1481
sin2q effq
lept(Qfbò ) 0.2324 ± 0.0012 0.2314
mW [GeV] 80.398 ±
ð
 0.025 80.374
G W [GeV]G 2.140 ± 0.060 2.091
mtó  [GeV]ó 170.9 ±
ð
 1.8 171.3
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